[論文] 子どもを主対象とした展覧会の実践的考察 ―わくわくびじゅつギャラリー「いのりの世界のどうぶつえん」を事例として― by 翁 みほり
口絵3 本展の会場の導入部分に設置した展覧会タイトルパネル
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口絵4 本展の壁面（上写真）や露出の展示台（下写真）の配色デザイン























































































































































































































































































































































































































































































































四国 高知県 1％ 1％
表4‐2 居住地（保護者）
地方 都道府県 割合






























































































































































































回答数：266件 ※複数回答可 回答数：136件 ※複数回答可
【大人全体】 【大人のうちリピーター】
135（18）












































回答数：252件 ※複数回答可 回答数：123件 ※複数回答可
【大人全体】 【大人のうちリピーター】
 22（2020） 134（19）























a 日本語 子ども1人保護者1人 12：12 12：55 0：43 しない 0：43 33回 13回 4～5分程度
b 日本語 子ども2人保護者2人 13：04 13：30 0：26 しない 0：26 26回 12回 4分程度
c 日本語 子ども1人保護者1人 13：35 13：50 0：15 しない 0：15 14回 9回 2分程度
d 日本語 子ども1人保護者1人 13：30 14：00 0：30 しない 0：30 29回 15回 2分程度
e 日本語 子ども1人保護者2人 14：00 14：40 0：40 0：10 0：30 38回 17回 3分程度
f 日本語 子ども2人保護者2人 13：46 14：20 0：34 0：08 0：26 28回 12回 2～3分程度
g 日本語 子ども1人保護者1人 16：50 17：40 0：50 しない 0：50 41回 15回 2分程度
h 中国語 子ども1人保護者1人 11：22 12：10 0：48 0：15 0：33 30回 14回 5分以上
i 中国語 子ども1人保護者2人 14：30 15：05 0：35 0：05 0：30 38回 17回 4分程度
j 中国語 子ども1人保護者1人 16：32 16：45 0：13 しない 0：13 20回 9回 2分程度
k 英語 子ども1人保護者2人 15：45 16：30 0：45 0：25 0：20 20回 8回 4分程度
平均
（「仏涅槃図」の鑑賞時間については最低の時間を記載） 0：34 0：29 29回 13回 2分程度
表15‐2 来場者行動追跡調査の結果一覧（Ｂグループ）















l 日本語 子ども1人保護者2人 15：10 15：35 0：25 0：10 0：15 11回 5回
0分（作品の前
も通過せず）




















（「仏涅槃図」の鑑賞時間については最低の時間を記載） 0：17 0：15 15回 4回 0分
133（20）



































































































































































日本語版 422 381 89 11 107 1，010
英語版 118 94 52 5 44 313
中国語版 675 1，467 687 24 331 3，184
韓国語版 9 11 8 2 4 34
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THINKING THROUGH THE NUTS AND BOLTS OF FAMILY-ORIENTED
EXHIBITIONS A CASE STUDY OF THE 2019 EXHIBITION
“EXPLORING ART: CREATURES OF FAITH”
OKINA MIHORI, NARA NATIONAL MUSEUM
xploring Art: Creatures of Faith” was held at Nara National Museum from July 13th to
September 8th, 2019. At this exhibition, we gathered together works of Buddhist art that
feature animals, introducing them with readily accessible explanations. Animals that
would be familiar to all visitors became a starting point for engaging with Buddhist art, and the
scaffolding of straightforward explanations guided visitors in this engagement. Making Buddhist
art which tends to be regarded as difficult or opaque somewhat more approachable was our
overarching objective in holding this exhibition.
We set out to create an exhibition that would be rewarding and enjoyable for tourists from abroad
and for children and their guardians, many of whom would arrive without much of a background
in Buddhist art. To this end, we thought through such elements as the layout and design of the gal-
leries, how we would display works, and the wall text and object labels so as to make the exhibition
as welcoming as possible.
In addition, participatory and interactive exhibitions are thought to offer a more enriching expe-
rience; we sought to provide visitors with ways to take part in proactive learning, offering several
tools for engagement with the exhibition’s materials and themes. For example, we distributed two
kinds of worksheet, and we set up a workshop area within the exhibition space.
In this paper, I not only introduce these various new efforts, but I also outline how visitors re-
sponded to the exhibition on the basis of several surveys we carried out as it was underway.
“E
89 (64)
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